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(57) Пристрій для визначення розмірів черепа лю-
дини, що містить рукоятку сферичної форми з ру-
хомо фіксованими в ній ніжками та вимірювальну
лінійку, жорстко з'єднану з однією з ніжок, який
відрізняється тим, що в нижній частині рукоятки
виконане хрестоподібне розширення в якому зафі-
ксовані чотири ніжки криволінійної форми з куле-
подібними потовщеннями на КІНЦІ, ЯКІ попарно
з'єднані між собою рухомими лінійками опуклої
форми, що мають шкалу з позначками в сантимет-
рах та міліметрах, один бік кожної з ЛІНІЙОК жорст-
ко фіксовано з однією з ніжок, інший - закінчується
нефіксованим краєм
Запропонований винахід відноситься до галузі
медицини, а саме до нормальної та топографічної
анатомії
Проведення досліджень типової анатомії по-
в'язано з вимірюванням розмірів черепа людини -
краніометрією ВІДОМІ пристрої для вимірювання
розмірів черепа (Никитюк Б А , Корняков Н Д Ме-
дицинская антропология и восстановительная
медицина - Российские морфологические ведо-
мости-1997-№2-3-С 143-145)
Найбільш близьким до запропонованого є
пристрій для вимірювання розмірів черепа, що
містить рукоятку, сферичної форми, в якій рухомо
фіксовані дві ніжки з вимірювальною ЛІНІЙКОЮ
(Спиранский В С , Зайченко А Й Форма и констру-
кции черепа - М , 1980)
Але визначення розмірів черепа за допомогою
відомого пристрою недостатньо ефективне, так як
він не дає змоги одночасно визначити довжину та
ширину в конкретно заданій площині
В основу винаходу поставлена задача, ство-
рити пристрій для визначення розмірів черепа,
шляхом удосконалення відомого, досягти одноча-
сного визначення довжини та ширини в конкретно
заданій площині та забезпечити підвищення ефек-
тивності вимірювання
Поставлену задачу вирішують створенням
пристрою для визначення черепа людини, що міс-
тить рукоятку сферичної форми з рухомо фіксова-
ними в ній ніжками та вимірювальну лінійку, жорс-
тко з'єднану з однією з ніжок, в якому, згідно
винаходу, в нижній частині рукоятки виконане хре-
стоподібне розширення, в якій зафіксовані чотири
ніжки криволінійної форми з кулеподібними пото-
вщенням на КІНЦІ, які попарно з'єднані між собою
рухомими лінійками опуклої форми, що мають
шкалу з позначками в сантиметрах та міліметрах,
один бік кожної з ЛІНІЙОК жорстко фіксовано з одні-
єю з ніжок, другий - закінчується нефіксованим
краєм
На кресленні зображений пристрій для ви зна-
чення розмірів черепа людини, де
1 - рукоятка сферичної форми,
2 - хрестоподібне розширення рукоятки,
3 - ніжки,
4 - ЛІНІЙКИ з позначками,
5 - кулеподібне потовщення
Пристрій складається з рукоятки (1) сферичної
форми з хрестоподібним розширенням в нижній
частині (2), до якого рухомо фіксовані чотири ніжки
(3) криволінійної форми, які попарно з'єднані між
собою за допомогою фіксуючого елементу (крема-
льєри) з рухомою ЛІНІЙКОЮ випуклої форми (4) з
нанесеними позначками, одна з сторін кожної з
ЛІНІЙОК жорстко фіксована з однією з ніжок , друга
сторона закінчується нефіксованим краєм Випук-
ла форма ЛІНІЙКИ дозволяє з'єднані попарно ніжки
пристрою переміщувати, проводячи одночасно
ЛІНІЙНІ заміри Шкала ЛІНІЙКИ відповідає ЛІНІЙНИМ
відстаням між двома попарно з'єднаними ніжками
Кожна з ніжок має криволінійну форму для зручно-




ним потовщенням (5) Окреме закріплення кожної
ніжки у хрестоподібному розширенні дозволяє змі-
нювати кути кожної ніжки по відношенню до руко-
ятки і разом з тим міняти площину вимірів
Визначення розмірів черепа людини прово-
дять слідуючим чином Кулеподібне потовщення
(5) однієї ніжки (3) виставляють на необхідну стру-
ктуру черепа, протилежну ніжку підводять до дру-
гої точки на черепі 3 ЛІНІЙКИ (4) краніометра зні-
мають ЛІНІЙНІ розміри, після чого в цій же площині
проводять замір двома перпендикулярними ніжка-
ми, змістити які з заданої площини неможливо
Використання запропонованого пристрою до-
зволяє одночасно вимірювати подовжні і попере-
чні розміри черепа людини Ці виміри можна про-
водити в суто заданій площині, що особливо
важливо для інтерпретації комп'ютерних томограм
головного мозку при різній його патології Одноча-
сний вимір подовжнього і поперечного розмірів
черепа в суто заданій площині збільшує достовір-
ність обчислень
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